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karaś rījñā na 」 （ 『印度学仏教学研究』第六七巻第三号、日本印度学仏教学
会、二〇一九年三月）
（単著） 「アティシャの『マントラ義入』 ついて」 （ 『宗教研究』第九一巻別冊、日本宗教学会、二〇一九年三月）（単著） 「チベット語訳『妙法蓮華註』 「方便品」和訳⑵」 （ 『身延論叢』第二四号、身延山大学仏教学会、二〇一九年三月）（単著） 「チベット語訳『妙法蓮華註』 「譬喩品」和訳」 （ 『日蓮仏教研究』第一〇号、常圓寺日蓮仏教研究所（単著） 「久遠寺身延文庫所蔵の論書について」 （ 『日連教学とその展開』山喜房仏書林、二〇一九年三月）
《学会発表》







（単独） 「後期中観文献に説かれる止観」 （臺北廣明寺 佛教義理與實踐」國際學術會議、台北集思台大会議中心、二〇一八年一一
二四日）
《シンポジウム・講演》








（海外） 「身延山大学ラオス世界遺産修復プロジェクト」 （ラオス、ルアンパバーン、二〇一九年三月一日～六日）（海外） 「マニュスクリプト・ブッディカ、ヴィハーラ科研共同ワークショップ」 （ナポリ大学東洋学部プローチダ分室、二〇一九年
九月一〇～一五日）




























（国内）日蓮宗妙成寺建造物文化財調査（石川県羽咋市、二〇一九年二月一六～一七日）（国内）日蓮宗長遠寺、法華宗本門流本興寺建造物文化財調査（尼崎市、 〇 九年三月二二日）（国内）日蓮宗妙音寺 宝調査（山梨県南アルプス市、二〇一九年六月二八日）（国内）日蓮宗能勢 見堂寺院 京都府 丹市、二〇一九年七月三〇日～三一日）（国内）日蓮宗 光寺宝物調査 大阪市中央区、二〇一九年八月 四日）（国内）法華宗真門流総本山本隆 御 物虫干し参加（京都市上京区、二〇一九年八月二五（国内）日蓮宗瑞光寺 宝調査（京都市伏見区、二〇一九年八月二八日～三
《シンポジウム・講演会等》
「近世遊行僧の修行と廻 ―木喰上人を中心に―」 （身延 大学甲府公開講座 山梨学院大学、 〇 八年 〇月七日）「日蓮宗の法華信仰と巡拝信仰」 日蓮宗 静教区教学研修会、笛吹市ホテル八田 八 一一 〇「妙成寺の伽藍配置―日蓮宗寺院の伽藍配置の特徴―」 石川県羽咋市民公開講座『妙成 の構成・そ 色』パネルディスカッシ
ョン・講演、羽咋市コスモアイル羽咋、二〇一九年三月二四日）
「日蓮宗における霊場 成立について」 （ 勇通法縁大会、東京帝国ホテル 五 七「身延山総登詣
　
身延山という霊場」 （日蓮宗尼衆宗学林開校記念日、京都市尼衆宗学林、二〇一九年五月二八日）















（単著） 『日蓮聖人教学における理念と実践』 （山喜房佛書林、二〇一八年一〇月）（監修） 『御遺文から学ぶ仏法僧』 （長崎御遺文勉強会、二〇一八年一二月）
《学術論文》
（単著） 「日蓮聖人教学における と行（一） 」 （ 『日蓮教学研究所紀要』第四六号、立正大学日蓮教学研究所、二〇一九年三月）
《講演・講義・研修会》
（単独） 「日蓮聖人教学の体系」 （立正大 最終講義、立正大学品川キャンパス、二〇 九年一月 五日（単独） 「宗義大綱
　
宗祖」 （日蓮宗勧学院講座、日蓮宗宗務院、二〇一九年五月一三日）
（単独） 「日蓮教学の基礎」全六回（日蓮宗布教研修所、本土寺、二〇一九年六～九月）（単独） 「日蓮聖人における出世の本懐」 （ 宗中央教学研修会 日蓮宗宗務院、二〇一九年七月二 日（単独） 「日蓮聖人の観心法門」 （ 宗大阪市布教師会、大阪府社 福祉会館、二〇一九年九月六日）（単独） 「法華経に学ぶ」 （公開講座） 、池上本門寺、二〇一八年一〇月～二〇一九年九月、毎 一回）（単独） 「法華経の教え・日蓮聖人の教え」 （公開研修会） 、 （宗長寺、二〇一八年 〇月～二〇一 年九月、毎月一回）
《調査・出張》
（国内） 「京都諸寺院史料調査」 （京都市上京区妙顕寺・妙覚寺・本法寺他 二〇一九年九月二～三日）
《雑誌・新聞連載》






（単著） 「法華経に学ぶ」第一～六回、 （ 『池上』第五五巻四号～九号、毎月連載、池上本門寺、二〇一九年四～九月）
《その他》











（単著） 「身延文庫沿革史小考」 庵谷行亨先生古稀記念 文集『日蓮教学とその展開』 、庵谷行亨先生古稀記念論文集刊行会 二〇
一九年三月）
（単著） 「日蓮の書写本に関する一試論 （ 『印度学仏教学研究』第六七巻第二号、日本印度学仏教学会、二〇一九年三月）
《学会発表》
（単独） 「身延文庫沿革史について」 （第七十一回日蓮宗教学研究発表大会、日蓮宗宗務院、二〇一八年十一月十日）（単独） 「日本仏教における僧侶の僧位・尊称に関する研究：日蓮宗寺院にみられる「聖人」 ・ 「上人」号を中心として」 （仏教思想学
会第三十五回学術大会、身延山大学、二〇一九年六月二十九日）
《シンポジウム・講演》










（単独） 「宗祖降誕から始まる日蓮宗」 （日蓮宗静岡東部宗務所総会、サンバレー静岡三島、二〇一九年六月二十四日）（単独） 「町人の法華信仰と年中行事」 （平成三十一年度中央教学研修 日蓮宗宗務院、二〇一九年七月二十五日）
《その他》







（単著） 「 『菩薩戒本持犯要記』の基礎的研究」 （ 『身延山大学仏教学部紀要』第一九号、身延山大学仏教学部、二〇一八年 〇月）（単著） 「元曉『法華宗要』訳注⑸」 （坂本廣博博士喜寿記念論文集刊行会編『佛教の心と文化―坂本廣博博士喜寿記念論文集―』山
喜房佛書林、二〇一九年三月）
《翻訳》






















望月海慧 「チベット語訳 『妙法蓮華註』 「序品」 和訳⑵」 （ 『身延山大学仏教学部紀要 一九号、 身延山大学仏教学部、 二〇一八年一〇月）
《学会発表》
（単独） 「寂撰『法華経集験記』をめぐる諸問題」 （日本印度学仏教学会第七〇回学術大会、佛教大学（紫野キャンパス） 、二〇一九
年九月八日）
《調査》



































　『木絵二像開眼之事』 を中心に」 （日蓮宗現代宗教研究所例会、 日蓮宗宗務院、 二〇一八年十月一八日）
（単独） 「鎮源『法華験記』と宗性『弥勒如来感応抄』 」 （平成三〇年度法華経文化研究所第二回研究員研究生研究会、立正大学、二
〇一八年十月三一日）
（単独） 「観察中に生じた諸問題への対応について、天台 師智顗『次第禅門』を例として」 （ 「仏教学・心理学・脳科学の協同によ
る止観とマインドフルネスに関する実証的研究」研究例会、東京大学、二〇一九年三月一五日）
（単独） 「日蓮聖人の上行自覚」 （日蓮宗現代 教研究所例会、日蓮宗宗務院、 〇一九年六月一〇日）
《講演・講義》























（単著） 「日蓮聖人の檀越における本尊義の実践―大曼荼羅の讃文と檀越の供養を中心として―」 （ 『身延山大学仏教 部紀要』第
九号、身延山大学仏教学部、二〇一八年一〇月）
（単著） 「日蓮図顕の大曼荼羅―讃文についての一考察―」 （ 『印度学仏教学 』第六七巻第一号、日本印度学仏教学会、二〇一八
年一二月）
（単著） 「日蓮聖人における本尊義の実践―弟子に対する「こころみ」の要請の意義―」 （庵谷行亨先生古稀記念論文集『日蓮教 と
その展開』山喜房仏書林、二〇一九年三月）
《学会発表》
（単独） 「深草瑞光寺所蔵『宗祖一代本尊鑑』について」 （第七一回日蓮宗教学研究発表 会、 日蓮宗宗務院、 二〇一八年一一月一〇日）（単独） 「草山教学の継承―本妙日臨における元政と慧明 日 印度 仏教学会第七十回 術大会、 佛教大学 九 九月八日）
《調査・出張》
（国内） 「日蓮宗宗宝調査」 （京都国立博物館、二〇一八年一二月一二～一四日）（国内） 「日蓮宗宗宝調査」 京都深草瑞光寺、二〇一九年三月 七～ 八日（国内） 「身延文庫・身延山大学附属図書館典籍調査」 （身延山 学国際日蓮学研究所・東国大学仏 文化学術院共同研究 二〇一九
年七月一日）


































































（単著） 「本の紹介：『興風』第二九号（平成二九年一二月一三日発行） 、興風談所」 （法華仏教研究所『法華仏教研究』第二七号、
二〇一八年一二月）
（単著） 「日蓮における「一念三千」─「己心」解釈も含めて─」 （庵谷行亨先生古稀記念論文集『日蓮 学とその展開』山喜房仏書
林、二〇一九年三月）




（単独） 「日蓮における一念三千─ 己心」の二重性─ （印度学宗教学会第六一回学術大会、天理大学杣之内キャンパス、二〇一九
年六月九日）
（単独） 「 「四十五字法体段」における「己心」の二重性─日蓮の一念三千─」 （日本宗教学会第七七回学術 会、帝京科学大学千住
キャンパス、二〇一九年九月一五日）
《講演・講義》































「子育て支援イベント―おにいさん、おねえさんとあそぼう！」 （身延児童館、二〇一八年九月 一日、二〇一八年 二月四日
〇一九年五月二八日）
《調査・出張》



































































































































「介護福祉学」 （介護教員教習会、神奈川県横浜市、岩井会議室、二〇一九年六月二日）「教育学」 （介護教員教習会、神奈川県横浜市、岩井会議室、二〇一九年七月七日）「心理学」 （介護教員 習会、神奈川県横浜市、岩井会議室 二〇一九年八月一七日）「教育 三「ケアマネジメントにおける
　
リ・アセスメント支援」 （福祉介護人材確保緊急支援事業、身延山大学、二〇一九年九月一〇日）


































































































































































































伊東久実（編集委員） 、髙橋賢充（編集委員） 、金炳坤（編集協力） 、ジル・エマ・ストロースマン（編集協力）
